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Pada penelitian ini telah disintesis senyawa Sr2TiO4 dan codoped Sr2TiO4 fasa 
Ruddlesden-Popper (RP) dengan Samarium dan Niobium. Pendopingan ganda 
dengan Sm pada sisi Sr dan Nb pada sisi Ti membentuk Sr2-xSmxTi1-yNbyO4, 
bertujuan untuk menambah jumlah elektron pembawa sehingga hantaran listrik dapat 
ditingkatkan. Variasi perbandingan mol Sr:Ti dan variasi mol dopan juga dilakukan 
untuk menentukan produk dengan kristalinitas tertinggi. Pola XRD menunjukkan 
bahwa senyawa Sr2TiO4 fasa RP yang memiliki kemurnian tinggi diperoleh pada 
perbandingan mol Sr:Ti adalah 2:1 dengan puncak spesifik 2θ diantaranya 31,35o, 
46,73o dan 57,33o, selanjutnya perbandingan mol ini dilakukan pendopingan ganda 
dengan Sm dan Nb, dimana mol dopan Nb adalah tetap (0,0125 mol) sementara mol 
dopan Sm divariasikan. Sintesis senyawa codoped-Sr1,95Sm0,05Ti0,9875Nb0,0125O4 
memiliki kemurnian dan hantaran listrik tertinggi, dimana nilai hantaran listrik 
mencapai 17 kali dibandingkan Sr2TiO4 tanpa doping. 
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In this research, Sr2TiO4 and codoped Sr2TiO4 Ruddlesden-Popper (RP) phase 
compounds have been synthesized with variations of Sr: Ti mole and dopant mole 
variations. Double substitution with Sm3+ for Sr2+ side and Nb5+ for Ti4+ side 
forming Sr2-xSmxTi1-yNbyO4, aimed to increase the number of carrier electrons so 
that the electrical conductivity can be increased. The XRD pattern showed that the 
high purity Sr2TiO4 RP phase was obtained at the Sr: Ti mole ratio was 2: 1 with 
some specific peaks with 2θ: 31.35 o, 46.73 o, and 57.33 o, then this mole ratio was 
carried out to prepare the samples with two dopants of Sm and Nb, where mole Sm 
was varied and mole Nb was fixed (0.0125 moles). The measurement showed the 
Sr1,95Sm0,05Ti0,9875Nb0,0125O4 sample was found to have the highest purity and 
electrical conductivity with the 17-fold improvement compared to that of Sr2TiO4 
without doping. 
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